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摘 要 ： 艺 术教育对 于 艺术人才 的 培养 至为 重要 。 对 于艺 术教 育 而 言 ， “ 向 自 然 学 习 ”是 第 一位 的 ； 而 “模仿”
—无论模仿 自 然 ，抑或是 “描 红”经典对 于学 习 者都是重要的 。 在我 国 ， 临摹可视为一种 “附遗产 ” ，
许 多 遗产 的 真迹 已经失传 ， 幸得有 了 历 史上的墨拓 。 艺 术的社会化素有传统 ， 然 中 西方各有轨迹 。 中
国 的近现代 艺术 受益 、 受 害 于 西 方甚 多 ， 今天 ， 一 个重要的任务即重新反省 、反思和“ 质检”这一 艺术
历 史的 “话语 ”问 题 。
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―
、在 自然中 ＂教化 ”
艺术具有教育功能 ，这无需解释 ，它已然成为
人们的共识 。世界各国 、各民族的历史不同 ，文化多
样 ，教育的机制 、功能和手段也不同 。 但在艺术教育
中 ，有一个现象又是共通的 ， 即“向 自然学习＇ “自 然”
在艺术教育 中成为最权威的模本 ，它宣告着人类的
经验 、 知识的艺术表达无论有多少种评述 、阐释和
主观性“样本 ” ，终极的评断是自然 。 又 ，无论人们对
这一＾题有何不同的见解 ，都不妨碍这一命题本身的
无可争议性 。 艺术的教育与学习更突出 了这一点 。
自然教化之“向 自然学习 ”包含了几层基本意
思 ： １ ． 树立艺术源于 自 然的信念 。 以艺术史的 角
度 ，原始艺术 的产生直接来 自 于自 然 。 ２ ． 自然 自 有
“ 自然 ”的道理。 在这里 ， 前一个 “ 自 然 ”指大 自然的
客观存在 ，后一个 “ 自 然 ”指在大 自 然中包含着和
谐 、永恒 、平衡和至高无上 的规律性 ，不可违背 。 ３ ．
艺术家创造灵感的最终源泉是 自然 。 ４ ． 自 然是艺
术教育 、学习 和体验的最好课堂 。
对于艺术的起源 ， 无论学者给 出多少种说法
和定义 ：模仿 、情感交流 、劳动 、游戏 、巫术 、季节转
换符号等 ，？“ 自然”都在 。 自然既成为艺术的源泉 ，
又充当最权威的评判者 ， 同时还扮演最完美的 “模
特儿” 。 中国书法史上有这样的一则故事 ：卫夫人
在教王羲之书法如何一波三折的技法时 ， 用 了 四
个字 ： “崩浪雷奔 ” 。 “崩浪 ”指像大海的波浪一样 ，
一层一层 、往前或往上涌动 ，层层不穷 。 这是在海
边观察潮汐变化时的体验 。 “雷奔 ”指在春夏之交 ，
冷热交错 ， 阴阳互动 ， 宇宙间性弥漫着宣泄的郁
闷 ；雷声从远处传来 ，低低地咆哮 ，随着闪 电 ，发出
雷鸣 。 ？这不是单纯书法技艺的施教 ， 而是对书法
艺术的终极理解和指导。 在这里 ， “ 自然”并不参与
任何的评价 ， 而是隐形地化作一种至高无上的圭旨 。
在西方的艺术教育中 模仿”是一个理论性原
点 ， “ 自然 ”则是终极模仿的对象 。 模仿之于“教育 ”
可谓基本和基础 。 在西方美术史上 ， “摹仿 ”最具影
响的言说 ，是放在哲学美学范畴的 ，经 由柏拉图 、
亚里士多德 、贺拉斯等一路讨论 ， 贯穿而下 ， 直到
今天 。 模仿当然包含在艺术教育机制中 。 在我 国 ，
无论是 “摹仿 ”还是“模仿 ”气都是具有教育含义的
① 朱狄 《艺术的起源 》 ， 中国社会科学出 版社 ， １ ９ ８２ 年 ， 第 ９５— １ ７ ２ 页 。
②蒋勋 《汉字书法之美 》 ，广西师范大学出版社 ， ２００９ 年 ，第 ２ ２０—２２３ 页 。
③“摹仿 ” “模仿 ”二者在造字上原不一样 ，前者从 “手 ” ，即手族 ；后者从 “木 ” ， 即木族 ，但今天的意思 已趋一致—笔者注 。
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＾学习方式 。 “临摹前人杰作是训练的重要 内容之
— 。
”？从字的构造看 ， “摹 ”的本义为 ：非亲手书画 ，
非亲手创作 ，而是仿照而写 ，或仿照而画 。 《说文解
字》释 ： “摹 ，规也 。 ”意思是根据规范 、标准练习 。故
“摹 ”所构成的词组几乎都围绕着这一特点 ，诸如
摹本 、摹仿 、摹似 、摹效 、摹绘 、摹刻 、 摹写 、摹 印 、
摹状 、临摹等 。韩愈 《画记 》有 ： “余之手摹也。 ”可谓
最逼真的解释 。 范晔《后汉书 》有这样的句子 ： “若
是 ，三代不摹 ，圣人未可师也。 ”可见教育之功效 。
而“模”在 《说文解字》中 释为 ： “模 ，法也。 ” （按 ： 水
曰法 ，木日模 ，土日 型 ，金 日镕 ，竹日笵 ）意思是说 ，
使造器规格化的框框 。 “模 ”有语义上的变化比 “摹”
更大 ： 用 以复制土坯的木框为模型 ， 引 申 为规范 、
范式 、标准 、模范 ， 引 申 到学习 上的摹仿 ，诸如模
板 、模具 、模样 、倒模 、制模 、楷模 、规模 、丕模 、模样
等 。 摹 （模 ）仿构成了教育 （包括艺术教育 ）的长效
机制 。
人类的摹仿首先是以大 自 然为师范 ， 最早的
“原始艺术 ”大多在洞穴中被发现 ：
今天 ， 人们 已经发现 了 让人惊叹的
洞 穴壁画 。 尽管其 艺术技巧几乎称不 上
完 美 ，但我们却能够辨认 出 它们 的题材 ：
通常都是穴居人熟 悉 的动物 ， 比如野马 。
虽 然 我们对这些 艺术 家画 画 的准确动机
不得而 知 ，但是有一点却不 言 自 明 ：早期
艺 术 家知 道如何去模仿他们 看到 的 东
西 。 有一些作品似乎也是对情感 的表达 ：
也许是对动物 所具有 的 力 量 感到 恐惧 ；
又或 ，是对这一力 量的征服感 。 然 而 ， 一
个更好的赌注却是 ： 早期 艺术家享 受模
仿的 乐趣 ， 因 为他们天生就知道模仿 。 他
们喜欢把他们在三维世界 中 看到 的 东 西
移置到 二维平 面上 。 一切视 觉艺术都是
模仿 （ ｉｍ ｉｔａｔ ｉｏｎ ） 。 ②
－ｍ
“师范 自然 ”也包含着今天艺术教育中的所谓
传统与创新 ；其在很大程度上也是针对“ 自然原则 ”
—无论是指 自然存在的本相 ， 抑或是遵循 自然
规律而产生的认知价值 、认可标准 ，都可以转换为
艺术创作与教育 中诸如 “摹仿一变异 ” “传
新 ” “法则一风格” “继承一发展”等命题上 。 中 国的
山水画即是一个典型的例子 ， 那不是 “ 自然 ”的 自
然山 水 ，却不悖中 国传统艺术对 自 然 “ 天人合一”
的遵循和遵守 。 西人不能理解 ， 因为艺术教育的主
圭区隔着 自 然之于文化的认知差异 。 “ 自然 ” 被不
同 的族群 、文化 、语境所融入 、融化 ，艺术不啻为
“人化 自 然 ”的表述 。 当 “ 自然 ”加人人们的主体意
识 、主观感受 ，就产生了 “一百个读者就有一百个
哈姆雷特”的效应 。 一种临摹对象的画像 ，历史上
可以清晰地辨析其脉络 ，也能真切地体察其中的差
异 ，哪怕是同一个形象 。 这就是所谓 的 “传统与变
化 ”？。艺术创作如是 ，艺术教育亦然 。 概言之 ，遵照
自然规律包含着变化与创造 。 因为 ，人在其中 。
故 ，之于艺术教育 ，有争议的不在于向 自 然学
习 ， 而集 中在艺 术教育 中 的 “想象 ／ 模仿 ”的 问题
上 ， 涉及包括诸如艺术类型相关能力的学习 和掌
握 。 柏拉图在 《理想国 》里曾就此问题展开讨论 ：
苏 ？ ： 我们的 教育制 度应 该 怎 么样
呢 ？ 我们一向对 于身体 用 体育 ，对于心灵
用音 乐 。 现在想改进许 多年传下来的制
度 ， 恐怕 不是一件易 事吧 ？ 我们好不好先
从音 乐 开始 ， 然后再谈体育 ？
阿 ：很好。
苏 ： 你是否把文学 包括在音 乐 里面 ？
阿 ： 我看音 乐 包含文学在 内 。
苏 ： 文学是不是有两种 ： 写真和虚构 ？
阿 ： 不错。
苏 ： 我们 的教育要包括这两种 ，但是
首先从虚构的文学开始 。
阿 ：我不懂你的 意思 。
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④对话人 ：苏格拉底 、阿德曼特 。 在柏拉图的 《理想 国 》里 ， 他借对话这一种语体 ，借以表达 自 己 的观点一笔者注 。
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苏 ：你不 知道我们教儿童 ， 先给他们
讲故事吗 ？ 这些故事 虽 也有些真理 ，在 大
体上却是虚构的 。 我们先给儿童讲故事 ，
后来 才教他们体育 。
阿 ： 对的 。 ？
在柏氏对话体讨论中 ，教育的类型或许并非最
重要的 ， 而是通过区分 “真实 ／ 虚构 ”将艺术教育
带入两种基本的素质培养中 ， 即想象与模仿 。 他认
为艺术不外从两种素质教育人手 ：培养想象力和表
现力—如果虚构可以类同于想象力 ，写真类同表
现力 。 这样 ， 动脑和动手的关系便清楚 了 。 这也构
成了西方艺术教育史上的重要分类原则 ， 即所谓 的
“美的艺术 ／ 用的艺术 ” （ ｆｉｎｅａｒｔ／ｕｓｅｆｕ ｌａｒｔ ） ，前者是
高贵的艺术家 ，后者是低贱的工匠 。
二、艺术教育 中的 “描红现象 ”
同样对 “ 自 然教化 ”的遵循 ， 却可能生长 出完
全不一样的 “人化 自 然 ” 的创作与教育景观。 中 国
的情势与西方就完全不同 ： 对艺术的认知原则不
同 ，表现方式也不同 。 “天人合一”是中 国传统对 自
然的认知与实践 ， 表现在艺术创作和艺术教育上
的重要特色是不同的分类价值 。 中 国的艺术史没
有“美的艺术 ／ 用的艺术”的区隔 ， 有的只是 “美用
一如 ” 。 手工艺术就完整地体现在中国传统艺术史
的 主潮之中 。 中国古代艺术不仅将 “王一匠 ” 同构
（ 如《周礼 ？考工记》 ） 、 “工”与“巫 ”同义 。 ＠我国古代
的圣王不仅身体力行 ， 而且皆 “能工巧匠” ，炎 、黄 、
尧 、舜 、禹 、神农等 ，无一例外 。
中国的艺术形制也充分体现了 “天人合一 ”的
肇基与造型 。 比如中国的文字完全是“书画 同源”
的照相 ，是 “文化一纹划一文画 ”的综合体 。 传说文
字由仓颉所造 ， 《春秋元命苞 》说他 ： “ 四 目 灵光 ， 生
而能书 。 于是穷天地之变 ，仰观奎星圆曲之势 ，俯
察龟文鸟羽 、山川指掌而创文字 ” 。 如是说 ，仓颉造
字所倚者 、所摹者 为天象 、星宿 、地势 、山川 、动植
物等 。是书 ，亦是画 。 再比如 中国的 山水画 ，通常人
在画中并不特别突显 ， 只是 自 然的一部分 。 而 当我＾们欣赏中 国的 山水画的时候 ，我们便明 白 “天人造
化 ”之艺术极致的关系 。 虽然 ， 中 国艺术史上也有
“文人艺术 ”之一款 ， 更符合历史实情的解释是 ：在
“百工” （百工之业 ）传统范围内的细致化演变 ， 比如
画工 、乐工 、刻工 。
中 国的艺术传统也导致 了艺术教育的特点和
技艺传承的特色 。 “描红”即其 中一种 。对于艺术的
教育与传承 ，代际间的 “教 ”与 “习 ”无疑是一个重
要的方面 。 传统书法教育中的习字法—描红 ， 指
在印有红色字或空心红字的纸上描摹 ， 为初学写
字的基本方法 。 描红间或也指一种 书法的 “修补 ” ，
即指用红色油漆对诸如摩崖石刻进行修补 、描＿ ，
使碑刻更加清晰 。 通常而言 ， 描红练习时需先读
帖 ，后书写 。 写前也可用手指作 “书空 ”练习 ， 以体
验 “手感 ” ，进而实写 ， 通过反复描写 ， 习 得熟练技
能技法后再扔掉 “拐杖 ” ，过渡到临写或独立书写 ，
最终形成具有独创风格的字体 ， 乃至独树一帜的
书法 。 描红其实是以一种不断练习 的方式 ，将 “标
准的 ”或大师的作品作为临摹的榜样 ，待掌握基本
技法后 ，进而开始实践具有独特风格的字型 。
笔者将这种 “描红现象 ” 概括为我 国艺术 教
育中 的 “附遗产现象 ” ， 即 以特殊的工艺和技术将
艺术遗产的 “生命 ” 以 另一种方式加 以传承 ， 同时
创造和制造出 另一种附加性价值—“附加性时
间制度 。 ”在此 ， 模仿不独为了学习 技法 ，更在于
养成人门时的髙度和 门道 。 项穆有言 ：
第世之学者 ， 不得 其 门 ，从何进手 ？
必先临摹 ， 方有定趋 。 始也 专 宗一 家 ， 次
则博研众体 ， 融天机于 自 得 ，会群妙 于一
心
， 斯于 书也 ， 集大成矣 。
意思是说 ， 初学者要从哪 里人手方得以入门呢？ 他
的意见是先从临摹开始 ， 起初时先专门学习一家 ，
然后再广泛学习 各家风采和风格 ， 把天资聪慧融
汇到学习之中 ，把众多高妙会聚到心 目 ，这样学习
① 〔希 〕柏拉图《文艺对话集 》之“理想国 ” ，朱光潜译 ，重庆出 版社 ， ２０ １ ６ 年 ，第 ２ １ —２２ 页 。
②彭兆荣《论 “大 国工匠”与 “工匠精神 ”—基于中 国传统“考工记 ”之形制 》 ， 《民族艺术》 ２０ １ ７ 年第 Ｉ 期
ＰＲ？！ 画沿 ｉ￡ＫＮａ ｉ ｉｃｎａ！ Ａｔ
书法 ，就可以达到集大成的高度 。 ？
临摹的 “附遗产现象 ”无形 中将历史遗产加以
复制 ，我国一些珍贵的艺术遗产得以留存 ，与描红
具有 “同质性 ”的摹拓技术 已然成风 ，而这种技术
在西方直到 １９ 世纪才流行 ，那里的古物鉴赏者开
始用一种类似炭笔的媒介来记录墓碑上的铭文和
图案 。 但在 中国 ，铭文刻画的墨拓至少在 ６ 世纪就
已经出现。 在随后的数百年中 ，这一技术逐渐发展
为保存古代摹该和流布的法帖的一种 主要形式 。 ？
拓片的功能是多方面的 ， 它除了作为废墟的 “替
身 ”外 ，还具有 “档案 ”的作用 、历史的证据 、独立的
客体性等 。 ＠作为艺术学习 的一种手段是非常有效
的教育功能 。 教育的基本方式 ，是以带有标准性的
“典范”作为学习的榜样 。 我 国传统的艺术教育 ，将
临摹作为习得最重要的手法 ， 形成了一套独立的
教学方式 。
这里引 出几点需要讨论的地方 ： １ ． 临摹也可
以视为一种再创造 ，特别是艺术家的临习 ，有时在
于参照 。 ２ ． 临摹的对象有的本身就是临摹 ，原作已
经消亡 ，或者 “被神话 ” ， 比如《兰亭序 》。 ３ ． 有些艺
术类型 ， 比如书法艺术 ， 材质的不 同 ，决定了 艺术
表现力 、艺术表现形式的差异 ，用毛笔书写纸上与
刻刀镌刻在石 、 金属上的情形和效果有很大的差
异 。 ４ ． 艺术家和工匠往往无法同于一身 ，除了工艺
技术上的不 同使得“原件 ”与“附件 ”之间已然出现
了差异外 ， 多数情况下并不妨碍二者同时成为杰
作 。 这意味着 ，一件作品有两件甚至多件 “杰作 ”
（ 比如书法家将其书写的作品让石匠 、铁匠 、木匠 、
陶工去制作的可能性 ） 。
教育是艺术成长不可或缺的条件 。 在很长的
历史时段里 ， 良好的教育本身是成就艺术家的依
据 。 丹纳曾经这样说 ： “人要能欣赏和制作第一流
的绘画 ，有三个必要条件—首先要有教养 。 种地
的人 ，打仗的人 ，他们的生活与 动物差不多 ， 不会
了解形式的美与色彩的和谐 。 ”？５ｆｔ教育和教养做
如此区隔 ，显然不能被接受 。 但是 ，教育和教养对
于培养艺术能力是必须和必要的 ， 这一点是绝对
无可置疑的 。 我国 的艺术教育和教养或许并不直
接培育 “高贵 ” ，事实上 ，在不同的文明背景 中 ， “高
贵 ”被注入 的含义迥异 。 我 国的艺术原本与农耕文
明存在密切的关联 ， 而工匠把手工艺专业化 、世袭
化 ，这样的教育传统有利于把人培养成勤劳的 、敬
业的品质和品德 。 中国传统的 “教养 ”与西方的 “教
养 ”格格不入 。
三 、艺术教育的社会化
在传统的艺术遗产中 ， “寓教于艺 ”是一种共同
的社会现象 。 尤其在我国 教化”与“教育 ”常常相
融 。 在 “儒教”传统 中 ，艺术的教化与教育皆化人
“礼教” 。 比如在研究壁 画史中 ， 王延寿的 《鲁灵光
殿赋》是重要的记载 ：
图 画天地 ， 品类群生 ， 杂物奇怪 ， 山神
海灵 ， 写载其状 ，托之丹青 ， 千变万化 ， 事各
繆形 ，随色像类 ， 曲得其情。 上纪开辟 ，遂古
之初 ，五龙比翼 ，人皇九头 ，伏義麟身 ，女蜗
蛇躯 ，鸿荒朴略 ，厥状睢盱 ， 煥炳可观 ，黄帝
唐虞 ，轩冕以庸 ，衣裳有殊 ， 下及三后 ，淫妃
乱主 ， 忠 臣孝子 ，烈士 贞女 ， 贤愚成败 ，靡不
栽叙 ， 恶以诚世 ，善以示后 。 ⑤
在这里 ， “恶 以诚世 ，善以示后”成了传统绘画
的教化功能 ，且所涉猎者几乎无所不包 。 换言之 ，
能够 “人选 画像 ”之人之事 ， 都要符合教化要求 。 尤
其在汉代 ，非常盛行 。 所谓 “画像以示后来 ， 贤明得
之以为大诫”一直是汉代的传统 。 ⑥
即便在我 国古代贵族教育体制艺术学制 中 ，
比如 “六艺 ”也都融化在 了 “礼教 ” 之中 ，早在周代
就有讲究 。 “六艺 ”指六种技能 ： 礼 、乐 、射 、御 、书 、
数 ， 即要求学生掌握的六种基本才能 。 “六艺 ”出 自
① ［ 明 ］项穆 、李永忠编著 《书法雅言》 ，中华书局 ， ２０ １ ２ 年 ，第 ２ １ ６—２ １ ８ 页 。
②？〔美 〕巫鸿 《废墟的故事 ： 中 国美术和视觉文化中 的“在场 ”与 “缺场 ”》 ， 肖 铁译 ，三联书店出版社 ， ２０ １ ２ 年 ，第 ５ １ 、第 ５ ５ 页 。
④〔法 〕丹纳 《艺术哲学》 ，傅雷译 ， 天津社会科学 出版社 ， ２００４ 年 ， 第 ６３ 页 。
⑤见《文选》 （ 《四部备要》本 ）卷一一 ， 第 丨 ２— １３ 页 。
⑥邢义 田 《画为心声 ： 画像石 、画像砖与壁画 》 ， 中华书局 ， ２０ １ １ 年 ，第 １ ５—２ １ 页 。
？－
《周礼 ？保氏 》 ： “养 国子以道 ，乃教之六艺 ：一 曰五
礼 ，二 曰六乐 ，三 曰五射 ， 四 曰五御 ，五 曰六书 ，六
曰九数 。 ”这也是人们常说的 “通五经贯六艺 ”之
“六艺 ” 。 周代的礼乐文化在后代起到了重要 的示
范作用 ，孔子曾说 ： “郁郁乎文哉 ，吾从周 ” （ 《论语 ？
八佾》 ） ， 可见周代的艺术工艺技术的教育体系在
社会教化方面的表率和基型作用 ，事实上 ， 也成为
“历史教科书的补充教材”气 虽然 ，孔子在说这些
话的时候 ， 已现“礼崩乐坏 ”之趋势 ，却不妨碍“礼
教 ”之社会教化的强烈功能 。 ？
艺术教育从一开始就具有强烈 的社会化趋
向 ，其中包括对社会性别的严格区分 。 以西方的艺
术发展史为例 ，在古希腊罗 马时期 ，古典艺术家都
要经过精心的培养和正规的训练 。 但他们都是男
性 ，他们被人视为专家 ，工钱丰厚 ，备受尊重 。 在中
世纪 ， 基督教将视觉艺术作为对教徒进行施教的
重要手段 。 人们走进基督教堂 ，那些各种各样的 图
画 、塑像 、颜色 、拼花 、造型 、音乐 、符号 、空间形制
等 ，形成了独特的教育机制和教育形式 。 同时 ，这
种教育机制也突出 了宗教等级的神圣秩序 。 比如
在教堂内的绘画 ， 通常处于最顶端的是表现最神
圣的主题 。 ？到 了文艺复兴时期 ， “以人为本 ”的人
文主义艺术复兴了古代希腊罗马时期的艺术辉煌
和教育传统 。 人们在今天仍可 以清晰地感受到这
种艺术教育的传统力量 。
艺术的教化作用是全方位的 。 对于民众而言 ，
它是最为广泛 的 、最为通用 的 、最具效益的媒介 。
教育永远有两个不同的面向 ：一 、向广大民众传递
社会价值 ， 引导和指导 民众遵守社会主导规约 ，激
起民众的情感并诉诸于行动 。二 、进行专业性训练 ，
灌输一种传统 、知识力技能 。 这主要体现在学院派
的教育主旨 。 专业艺术院校在欧洲历史上经历过
一个与行会 、商会 、财团 、家族和个人赞助 、捐赠 、
资助的历史 ，甚至在早期 ， “艺术 ”都涂上了行会的
色彩 。 “必须承认 ，在 Ｃｏ ｒｐ。（公会会员 ）与 Ａｃｃａｄ ｅｍ ｉｃ ｉ
（学院会员 ）之间的区别 ， 本身就包含 了文艺复兴
寓教于艺
所引 发 的 ‘ Ａｒｔ ’ （大写的艺术 ）与 ‘ ａｒｔ ’ （小写 的艺＆术 ） 相对立的观念 。 ”？“行会和捐款与艺术专业机
构 、艺术家的创作一直存在着关系 ，在意大利语中 ，
ａｃａｄｅｍｙ 这个与艺术相关的词保存了下来 ，但必须
记住 ， 这个词指的是从 １ ７ 世纪到 １ ８ 世纪中叶在
艺术家与赞助人开设的人体写生班 。 ” ？（图 １ ）
图 １ 澳 大利 亚新 南成 尔士美术馆 “美 术课上的人体解
剖学” （弗 貞月索瓦 ？ 萨利 ，法国 ， １ ８３９—１ ８９９ ） 。 彭兆荣
摄 ， ２０ １ ４ 年
值得一说的是 ，欧洲的艺术专业教育一直存在
着与 “个人”和 “资本 ”之间的密切关系 ， 其实直到
今天 ，西方的大学都存在有“ 私立 ”与 “ 公立”两种
基本形制 。 艺术教育也没有例外 ， “美术学院在 １ ６
世纪兴起 ， 至路易十四 时期发展到 了顶峰 ， １ ７５０
年之后迅速普及 ， 其原因根植于普遍的文明 史特
别是社会运动史之中 。 强大的 国家制造并发展了
美术学院的观念 ， 它们的合法理由是要颁布对政
府的宫廷有用 ， 也为他们所迫切需求的关于艺术
的质与量的标准 。 自 从 １ ８００ 年以后 ，艺术先是通
过席勒 ， 接着通过浪漫主义运动而获得 自身的解放 。
于是 ，独立 自主便是神圣的特权 。 ” ？总体上说 ， １ ８
世纪欧洲的美术学院在艺术教育上 ，一方面秉承着
古典艺术复兴的精神 ， 另一方面与资本主义发展
相配合 ，商业与艺术的关系也 日趋 明朗 。 ？只 是在
商业方面 ， 文艺复兴时期的私人化 、 行会化的资
助 、赞助方式 ，逐渐被 国家化所取代 ， （ 下转第 ４０ 页 ）
① 冯明珠《赫赫宗周 ：西周文化特展 》序言 ，台北故宫博物院 ， ２０ １ ２ 年 。
② 〔美 〕巫鸿 《全球景观中 的中 国古代艺术 》 ， 三联书店 ， ２０ １７ 年 ，第 ４６—５ １ 页 。
③ 〔 美 〕温尼 ？ 海德 ？米奈《艺术史 的历史 》 ， 李建君等译 ， 上海人民出版社 ， ２ ００７ 年 ，第 ２０Ｍ
④？ 〔英 〕尼古拉斯 ？佩夫斯纳 《美术学院 的历史 》 ， 陈平译 ， 商务印书馆 ， ２０ １ ６ 年 ，第 ６ ７ 、第 ７９ 、第 ２ ２７ 、第 １ ８ ３ 页 。
〇〇
＾并没有直接的继承者 ；人类学家重新拿起摄像机进
入田野并通过视听语言呈现 自 己的研究 ，要等到２０
多年之后法 国的格里奥列和美 国的 贝 特森 － 米德
来重新开启 。 并且 ，作为上述转折的另一个后果 ，
人类学家们此后也在人类学知识的公共传播方面
长期地处于不利地位 ， 他们需要针对大众娱乐工
业所建构出 的对于异文化的刻板印象展开长期 的
挑战 。
结 论
本文对斯宾塞的影视人类学实践及其观念进
行了基于田野 日记等原始资料的梳理 。 从题材上
看 ， 斯宾塞的拍摄兴趣仍然集中在旅行影像 中常
常出现的原住民舞蹈和仪式等内容 。 不过 ，斯宾塞
系统的 田野工作以及 由此产生的文化整体观 ，让
他的 田野影像更加系统化 ， 而且他还通过深度访
谈为这些视觉资料提供了充分的文化背景 。 这都
奠定 了他在影视人类学领域的先驱位置 ， 为这一
领域的发展积累 了宝贵经验 。
然而 ， 斯宾塞的上述做法和经验却基本没有
得到继承 ， 这一遗憾主要来 自 于更广泛的历史语
境及其所导致的影视人类学的第一次转向 。 整个
１ ９ 世纪 ， 关于异文化和土著人的视觉文本生产 ，
与人类学这一学术领域的逐渐形成密不可分 ，二
者又共同地处于一种更为宏大的关于博物学 、全
球探险和旅行的时代洪流中 ；科学 、娱乐 、公众教
育等都在这一时代洪流中交汇 ， 影视人类学的第
一个浪潮也正是由此形成 。 相对于此前的一些图
像偏好展示奇观 、异域和神秘的内容 ，斯宾塞是这
股浪潮 中的波峰 。 不过 ，也正是在世纪之交 ，人类
学的理论关怀及其学科建制发生了变化 ， 更多的
人类学家不再是业余的博物学家 ， 而是置身于大
学等学术机构 中 ， 以学术写作为主要的工作方式 ，
而他们关注的问题也更加偏向于结构与功能等不
可直接观察的部分 。 这些都导致了影视人类学的
第一次转向 ， 斯宾塞所开创的更加基于田 野工作
的影视人类学实践戛然而止 ， 跨文化的影像与大
众媒介和娱乐工业开始合流 。
（ 上接第 ３３ 页 ）但西方国 家同时决定了 “私立 ”的 国
家化性质 。
欧洲艺术传统的教育从古希腊罗马一路而
下 ，尤其在专业院校的艺术教育中 ，重视人体以及
人体的解剖学基础 ， 这也成了艺术教育的基本知
识和技能 。
这幅油画表现了 欧洲传统艺术教育的特点 ，
即 以科学的手段 ， 以解剖学的知识为基础 ， 同时注
人 了人类学的历史背景 ，对诸如人体模型为规范 ，
以人的形态 、骨骼 、肌肉 、线条等为教学内容 ，并以
真的人体为模特儿做示范进行现场教学 。
我国传统的技术 自成一范 ，它与所谓 “艺术 ”的
分类和教育实践紧密地结合在一起 。 比如书画的学
习 、创作和鉴赏相互融合。但是 ， 目前艺术院校的专
业教育也存在着改革的困境 ：一方面 ，我 国的现代
艺术院校大体上在沿袭着西方的教育的形制和科
制 ， 比如 “美术学院 ” （ Ｆｉ ｎｅＡｒｔＩｎ ｓ ｔ ｉｔ ｕ ｔｅ ）不仅在艺术
上采用了西方的 “分类 ”原则 ，而且在科制上也基本
与西方的艺术院校相匹配 。虽然在形制上加入了诸
如 “国画 ”这样的专业教育 ，却仍显得我 国 自 己的艺
术传统弱势 。 另一方面 ，我国 的艺术院校尚未将 自
己传统的艺术类型完全科制化 ，并纳人 自 己 的艺术
教育体制中 。 依笔者愚见 ，我 国的艺术教育要秉持
两种精神 ：一是国际化 ，一是本土化 ；二者不可偏
废 。 而复兴传统 、质检西式需同时进行 。
结 语
艺术教育不只是培养艺术人材 ，也在于提升整
个民族的精神面貌和文明素养 。艺术遗产作为一种
特殊的遗产类型 保护与传承” 或许尚不足以囊括
之 。 教化于艺 ，寓教于乐 ，是一个重要的手段 。 我国
自古就有“太平盛世歌舞升平 ”之气势 ，在中华民族
的伟大崛起中 ， 保持 “歌舞升平 ”的长时段 、常态化
与艺术教育的创新机制 、高水平化构成重要互疏 。
